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ࢆᏲࢁ࠺࡜ࡍࡿ⩏ົឤࡀ㧗ࡲࡿ࡜㸪⟶⌮࡬ࡢᚿ
ྥᛶࡀ㧗ࡲࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪┘どࡀチᐜࡉࢀ㸪ྠ
᫬࡟Ⓨ㐩࡬ࡢ࣐࢖ࢼࢫᙳ㡪ࡀࢺ࣮ࣞࢻ࢜ࣇࡉࢀ
ࡿ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ

᪉ ἲ
ㄪᰝ᫬ᮇ㸪༠ຊ⪅
ㄪᰝࡣ  ᖺ  ᭶࡟⾜ࢃࢀࡓࠋㄪᰝ༠ຊ⪅
ࡣ኱Ꮫ⏕㸪ᑓ㛛Ꮫᰯ⏕࡛ィ ྡࠋෆヂࡣ㸪ᗂ
⛶ᅬᩍㅍ࡜ಖ⫱ኈᕼᮃ⪅ ྡ㸦⏨ᛶ ྡ㸪
ዪᛶ ྡ㸧㸪୰㧗ᩍဨචチᕼᮃ⪅  ྡ㸦⏨
ᛶ ྡ㸪ዪᛶ ྡ㸧㸪ಖ⫱ኈ࣭ᩍဨචチᕼᮃ
࡞ࡋ ྡ㸦⏨ᛶ ྡ㸪ዪᛶ ྡ㸧࡛㸪ㄪᰝ
࡟ྠពࡋࡓ⪅ࡢࡳࡀᅇ⟅ࡋࡓࠋ
ㄪᰝ㡯┠࡜ᡭ⥆ࡁ
Ọ஭㸦㸧࡛ㄪᰝࡋࡓ㡯┠ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡣ࢔࣓ࣜ࢝࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࢆ࡜ࡾࡲࡃ
㛢ሰ≧ἣࢆグࡋࡓ㇂ 㸦ཱྀ㸧ࢆࡶ࡜࡟㸪ᗂඣ㸪
ᑠᏛ⏕ࡢᏳ඲⟶⌮࡟ᑐࡍࡿព㆑ࢆᑜࡡࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡿࠋ㡯┠㸦↓グྡᘧ㸪௳ἲ㸧࡬ࡢᛂ⟅ࢆ
ศᯒࡋࡓࠋ
⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
㉁ၥ⣬ࡢᅉᏊᵓ㐀ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵ࡟㸪6366
6WDWLVWLFV ࢆ⏝࠸࡚㸪᭱ᑬἲ㸪ࣉ࣐ࣟࢵࢡ
ࢫᅇ㌿࡟ࡼࡿᅉᏊศᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸦7DEOH㸧ࠋᅉ
Ꮚ㈇Ⲵ㔞ࡀ ௨ୖ࡛㸪」ᩘࡢᅉᏊ࡟㧗࠸㈇Ⲵ
㔞ࢆ♧ࡍ㡯┠ࢆ๐㝖ࡋࡓ⤖ᯝ㸪㡯┠ ᅉᏊࡀ
ᢳฟࡉࢀࡓࠋ➨ ᅉᏊࡣ㸪ࠕ࠸ࡘࡶぶ࡜୍⥴࡛
ࡣ⮬ศุ࡛᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠖࠕ࠸ࡘࡶ୍⥴࡛ࡣ༴ᶵ
ࢆ஌ࡾ㉺࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠖࠕ࠸ࡘࡶぶࡸ኱ே࡜୍⥴
࡛ࡣᜥⱞࡋࡃ࡞ࡿࠖࠕぢࡽࢀ࡚࠸࡚ࡣᛮ࠺Ꮡศ
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
࡟㐟࡭࡞࠸ࠖࠕぶࡶᏊ࡝ࡶ࡜࠸ࡘࡶ୍⥴࡛ࡣᜥ
ⱞࡋࡃ࡞ࡿࠖࡢ 㡯┠࡛ᵓᡂࡉࢀ㸪ࠕⓎ㐩ࡢ㜼
ᐖࠖᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ➨ ᅉᏊࡣ㸪ࠕᰯᗞ࡬ࡢ
┘どဨ㓄⨨࡛༴㝤࡞㐟ࡧࢆࡉࡏ࡞࠸ࠖࠕᰯᗞ࡟
ࡣ┘どဨࢆ㓄⨨ࡋ࡚౵ධ⪅࡟ഛ࠼ࡿࠖࠕබᅬࡸ
ᗈሙ࡟ࡣ┘どဨࢆ㓄⨨ࡍࡿࠖࡢ 㡯┠࡛㸪ࠕ┘
どࠖᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋ➨ ᅉᏊࡣࠕᏊ࡝ࡶࡔࡅࡢ≧
ែ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㣴⫱⩏ົᨺᲠࠖࠕᏊ࡝ࡶࡔࡅࡢ
≧ែ࡟ࡍࡿぶࢆ㏻ሗࡍࡿࠖࠕᏊ࡝ࡶࡔࡅࡢ≧ែ
࡟ࡋ࡞࠸࡯࠺ࡀࡼ࠸ࠖࡢ 㡯┠࡛㸪ࠕᏳ඲㓄៖
⩏ົឤࠖᅉᏊ࡜ࡋࡓࠋ➨ ᅉᏊࡣ㸪ࠕᐙᗞ࡛ࡣ
㐟ࡧࡼࡾࡶ⩦࠸஦ࡢ᫬㛫ࢆከࡃࡍࡿࠖࠕᐙࡸ㏆
ᡤࡼࡾࡶᏛᰯࡸඣ❺㤋࡛㐟ࡤࡏࡿࠖࠕ⮬⏤㐟ࡧ
᫬㛫ࡀῶࡗ࡚ࡶᏊ࡝ࡶ࡟௜ࡁῧ࠺ ࠖࡢ 㡯┠࡛㸪
ࠕ⟶⌮ᚿྥࠖᅉᏊ࡜࿨ྡࡋࡓࠋ
ḟ࡟㸪 ࡘࡢᅉᏊᚓⅬࡑࢀࡒࢀ࡟㸪ᛶูྲྀ
ᚓᕼᮃ㈨᱁㸦ᗂಖ࣭୰㧗ᩍဨ࣭࡞ࡋ㸧ࡢ せᅉ
ศᩓศᯒࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁ㸪୺ຠᯝ㸪஺஫స⏝
ࡢ࠸ࡎࢀࡶ᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚㸪ᮏ◊✲࡛
ࡣㄪᰝ༠ຊ⪅࡟୍ࡘࡢẕ㞟ᅋࢆ᝿ᐃࡋ࡚㸪ศᯒ
ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
7DEOH Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡢᏳ඲⟶⌮࡟ᑐࡍࡿព㆑ࡢᅉ
Ꮚศᯒ⤖ᯝ
㡯┠ෆᐜ㻌 㻲㻝㻌 㻲㻞㻌 㻲㻟㻌 㻲㻠㻌
䛔䛴䜒ぶ䛸୍⥴䛷䛿⮬ศ
䛷ุ᩿䛷䛝䛺䛟䛺䜛㻌
㻚㻣㻢㻌 㻚㻜㻜㻌 㻙㻚㻜㻞㻌 㻙㻚㻜㻤㻌
䛔䛴䜒୍⥴䛷䛿༴ᶵ䜢஌
䜚㉺䛘䜙䜜䛺䛟䛺䜛㻌
㻚㻣㻠㻌 㻚㻜㻤㻌 㻙㻚㻝㻜㻌 㻙㻚㻜㻝㻌
䛔䛴䜒ぶ䜔኱ே䛸୍⥴䛷
䛿ᜥⱞ䛧䛟䛺䜛㻌
㻚㻢㻝㻌 㻙㻚㻜㻡㻌 㻙㻚㻜㻟㻌 㻚㻜㻢㻌
ぢ䜙䜜䛶䛔䛶䛿ᛮ䛖Ꮡศ
䛻㐟䜉䛺䛟䛺䜛㻌
㻚㻡㻤㻌 㻚㻜㻣㻌 㻚㻜㻟㻌 㻙㻚㻝㻜㻌
ぶ䜒Ꮚ䛹䜒䛸䛔䛴䜒୍⥴䛷
䛿ᜥⱞ䛧䛟䛺䜛㻌
㻚㻡㻜㻌 㻙㻚㻝㻡㻌 㻚㻝㻣㻌 㻚㻝㻠㻌
ᰯᗞ䜈䛾┘どဨ㓄⨨䛷
༴㝤䛺㐟䜃䜢䛥䛫䛺䛔䜋
䛖䛜䜘䛔㻌
㻚㻜㻝㻌 㻚㻣㻥㻌 㻚㻜㻡㻌 㻚㻜㻝㻌
ᰯᗞ䛻䛿┘どဨ䜢㓄⨨䛧
䛶౵ධ⪅䛻ഛ䛘䜛䜉䛝䛰㻌
㻙㻚㻜㻞㻌 㻚㻣㻠㻌 㻙㻚㻜㻡㻌 㻙㻚㻜㻤㻌
බᅬ䜔ᗈሙ䛻䛿┘どဨ䜢
㓄⨨䛩䜛䜉䛝䛰㻌
㻚㻜㻜㻌 㻚㻣㻟㻌 㻙㻚㻜㻝㻌 㻚㻝㻠㻌
Ꮚ䛹䜒䛰䛡䛾≧ែ䛻䛩䜛
䛣䛸䛿㣴⫱⩏ົᨺᲠ䛰㻌
㻚㻜㻝㻌 㻚㻜㻤㻌 㻚㻣㻥㻌 㻙㻚㻝㻠㻌
Ꮚ䛹䜒䛰䛡䛾≧ែ䛻䛩䜛
ぶ䜢㏻ሗ䛩䜜䜀䜘䛔㻌
㻚㻝㻜㻌 㻙㻚㻜㻟㻌 㻚㻣㻤㻌 㻚㻝㻝㻌
Ꮚ䛹䜒䛰䛡䛾≧ែ䛻䛧䛺
䛔䜋䛖䛜䜘䛔㻌
㻙㻚㻜㻥㻌 㻙㻚㻜㻣㻌 㻚㻣㻝㻌 㻙㻚㻜㻠㻌
ᐙᗞ䛷䛿㐟䜃䜘䜚䜒⩦䛔
஦䛾᫬㛫䜢ከ䛟䛩䜛㻌
㻚㻜㻝㻌 㻙㻚㻝㻜㻌 㻙㻚㻝㻝㻌 㻚㻤㻤㻌
ᐙ䜔㏆ᡤ䜘䜚䜒Ꮫᰯ䜔ඣ
❺㤋䛷㐟䜀䛫䜛㻌
㻙㻚㻜㻝㻌 㻚㻝㻝㻌 㻙㻚㻜㻜㻌 㻚㻠㻠㻌
⮬⏤䛻㐟䜆᫬㛫䛜ῶ䛳䛶
䜒Ꮚ䛹䜒䛻௜䛝ῧ䛖㻌
㻙㻚㻜㻞㻌 㻚㻝㻣㻌 㻚㻞㻝㻌 㻚㻠㻟㻌
ୗ఩ᑻᗘࠕᏳ඲㓄៖⩏ົឤ ࠖࠕ⟶⌮ᚿྥ ࠖࠕ┘
どࠖࠕⓎ㐩ࡢ㜼ᐖࠖࡢᖹᆒ್㸪ᶆ‽೫ᕪ㸪ᑻᗘ
㛫ࡢ┦㛵ಀᩘࢆ 7DEOH ࡟♧ࡍࠋ
ḟ࡟㸪Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ඲ࢆᏲࢁ࠺࡜ࡍࡿ⩏ົឤࡀ
㧗ࡲࡿ࡜㸪⟶⌮࡬ࡢᚿྥᛶࡀ㧗ࡲࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪
┘どࡀཷᐜࡉࢀ㸪ྠ᫬࡟Ⓨ㐩࡬ࡢ࣐࢖ࢼࢫᙳ㡪
ࡀࢺ࣮ࣞࢻ࢜ࣇࡉࢀࡿ࡜࠸࠺ᅉᯝࣔࢹࣝࢆ
$PRV ࢆ⏝࠸࡚ඹศᩓᵓ㐀ศᯒࢆ࠾ࡇ࡞ࡗ
ࡓ㸦)LJXUH㸧ࠋࣃࢫಀᩘࡀ㠀᭷ព࡛࠶ࡗࡓࠕᏳ
඲㓄៖⩏ົឤࠖ࠿ࡽࠕ┘どࠖ࡟⮳ࡿࣃࢫࢆ๐㝖
ࡋ࡚㐺ྜᗘࡢ᳨ᐃࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪㧗࠸್
࡛ࡣ࡞࠸ࡀチᐜྍ⬟࡞್ࡀᚓࡽࢀࡓ㸦Ȯ
 㸦S㸺㸧㸹*), 㸹$*), 㸹
&), 㸹506($ 㸧ࠋ






)LJXUH ඹศᩓᵓ㐀ศᯒ࡟ࡼࡿᅉᯝࣔࢹࣝࡢศᯒ
   ⤖ᯝ㸦ほ ኚᩘ㸪ㄗᕪኚᩘࡣ┬␎ࡋࡓ㸧

7DEOH ኚᩘࡢᖹᆒ್࣭ᶆ‽೫ᕪ㸪ኚᩘ㛫┦㛵ಀᩘ
ኚᩘྡ㻌 㻹䠄㻿㻰䠅㻌 㻲㻝㻌 㻲㻞㻌 㻲㻟㻌
㻝㻚Ⓨ㐩䛾㜼ᐖ㻌 㻞㻚㻣㻡㻔㻜㻚㻤㻞㻕㻌 㻌 㻌 㻌
㻞㻚┘ど㻌 㻞㻚㻣㻥㻔㻜㻚㻥㻜㻕㻌 㻙㻚㻞㻟㻖㻖㻌 㻌 㻌
㻟㻚Ᏻ඲㓄៖⩏ົឤ㻌 㻞㻚㻡㻜㻔㻜㻚㻢㻣㻕㻌 㻙㻚㻟㻜㻖㻖㻌 㻚㻠㻢㻖㻖㻌 㻌
㻠㻚⟶⌮ᚿྥ㻌 㻟㻚㻥㻝㻔㻜㻚㻢㻣㻕㻌 㻙㻚㻞㻡㻖㻖㻌 㻚㻞㻤㻖㻖㻌 㻚㻡㻟㻖㻖㻌
㻖㻖㼜䠘㻚㻜㻝㻌 ྛኚᩘ䛾ᚓⅬ⠊ᅖ䛿 㻝㻙㻡 Ⅼ
㻚㻢㻠㻖㻖㻖㻌
Ᏻ඲㓄៖
⩏ົឤ㻌
┘ど㻌
⟶⌮㻌
ᚿྥ㻌
Ⓨ㐩䛾
㜼ᐖ㻌
㻚㻠㻥㻖㻖㻖㻌
㻙㻚㻟㻟㻖㻖㻖㻌
㻖㻖㻖㼜䠘㻚㻜㻜㻝㻌
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᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡣእ࡛⮬⏤࡟㐟࡭࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠿㸦㸧
̿ ̿
ኚᩘ㛫ࡢࣃࢫಀᩘࡣ㸪ࠕᏳ඲㓄៖⩏ົឤࠖ࠿
ࡽࠕ⟶⌮ᚿྥ ࡣࠖ㸦S㸺㸧㸪ࠕ⟶⌮ᚿྥࠖ
࠿ࡽࠕ┘ど ࡣࠖ㸦S㸺㸧㸪ࠕⓎ㐩ࡢ㜼ᐖࠖ
࡬ࡣ㸦S㸺㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ꮚ࡝ࡶࢆᏲࡿࡇ࡜࡬ࡢ⩏ົឤࡢ㧗ࡲࡾࡣ㸪⟶
⌮࡬ࡢᕼồᛶࢆ㧗ࡵࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪┘どࡀチᐜ
ࡉࢀ㸪ྠ᫬࡟Ⓨ㐩࡬ࡢᝏᙳ㡪ࡀ㍍どࡉࢀࡿ࡜࠸
࠺௬ㄝࡣᴫࡡᨭᣢࡉࢀࡓࠋ
Ᏻ඲㓄៖⩏ົឤ࠿ࡽ⟶⌮ᚿྥ࡟ࡣ᭷ព࡞ṇ
ࡢᙳ㡪ࡀぢࡽࢀࡓࠋᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲࡟㐣๫࡞⩏ົ
ឤࢆᣢࡘ࡜㸪↓㈐௵ࡸ⫱ඣᨺᲠࢆၥࢃࢀࡓࡃ࡞
࠸࡜࠸࠺㜵⾨཯ᛂࡀ㐣ᗘ࡞つ⠊ព㆑࡬࡜ኚ໬㸪
ෆᅾ໬ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⾜ືࢆ⟶⌮㸪
つไࡍࡿ࡜࠸ࡗࡓࣜࢫࢡᑐฎ⾜ືࡀ⏕ࡌࡿࠋࡇ
ࡢࡼ࠺࡞ഴྥࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡔࡅ࡛⾜ືࡉࡏࡿࡇ࡜
ࢆᏳ඲࡟ᑐࡍࡿ୙సⅭ࡜ཷࡅṆࡵࡿ࡯࡝ࡢᏳ඲
㓄៖ࡀᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ
୍᪉࡛㸪Ᏻ඲㓄៖⩏ົឤ࠿ࡽ┘ど࡬ࡢࣃࢫࡣ
᭷ព࡛࡞࠿ࡗࡓ㸦S㸼㸧ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪
┘どࡢ⾜Ⅽ⪅ࡢ㐪࠸ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛ 
ᐃࡋࡓᏳ඲㓄៖⩏ົឤࡣ㸪⫱ඣ⾜Ⅽ࡟㛵ࡍࡿ⮬
㌟ࡢಙᛕ㸪♫఍ⓗែᗘࢆᑜࡡ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
┘どဨࢆ㓄⨨ࡍࡿ⾜Ⅽ⪅ࡣ㸪⮬㌟࡛ࡣ࡞ࡃ⮬἞
య㸪Ꮫᰯ࡞࡝ࡢ௚⪅࡛࠶ࡿࠋ୍⯡ⓗ࡞ᮃࡲࡋࡉ
ࡢࡳࡀᅇ⟅ࡉࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᩥ
⬦ࡢ㐪࠸ࡀᅇ⟅ഴྥ࡟ᙳ㡪ࡋࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ㄪᰝ༠ຊ⪅ࡀከࡃᒃఫࡍࡿᆅᇦ࡛ࡣ㸪Ꮫᰯ࣭ᅬ
࡬ࡢ┘どဨ㓄⨨ࡣ 㸣⛬ᗘ࡛࠶ࡿ㸦ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸪
㸧ࠋࡲࡓ㸪ᮏ◊✲࡛⏝࠸ࡓᑻᗘࡣ㸪㐣๫࡞
Ꮚ࡝ࡶᏳ඲⟶⌮࡬ࡢែᗘ࡛࠶ࡿࡀ㸪┘ど࡟ࡘ࠸
࡚ࡣ௚ ᅉᏊ࡜ẚ㍑ࡋ࡚♫఍ⓗែᗘࡀᙧᡂࡉࢀ
࡚࠾ࡽࡎ㸪⌧ᐇឤࡢపࡉࡀᙳ㡪ࡋࡓ࡜ࡶ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ࡜ࡣ࠸࠼㸪⾪ᧁⓗ࡞஦௳ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟┘
どဨࡢ㓄⨨ࡀಖㆤ⪅ࡸᆅᇦࡢᏳ඲ࢽ࣮ࢬ࡜┤⤖
ࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ᤼㝖࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ḟ࡟㸪ᅉᯝࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪Ᏻ඲㓄៖⩏ົឤࡣ⟶
⌮ᚿྥࢆ௓ࡋ࡚┘どࡸⓎ㐩ࣜࢫࢡࡢᐜㄆ࡟ᙳ㡪
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡘࡲࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࢆ኱ேࡢ┠ࡢᒆ࠿࡞
࠸≧ែ࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆྰᐃࡍࡿ㢼₻ࡀᗈࡀࢀࡤ㸪
኱ேࡸಖㆤ⪅ࡣᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࡢ᫬㛫࡜⾜ື⠊ᅖ
ࢆ⦰ᑠࡋ࡚༴㝤ࢆᅇ㑊ࡍࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ࣜࢫࢡ
ࢆᅇ㑊ࡍࡿࡓࡵ࡟┘ど࡜࠸࠺ᡭẁࢆཷᐜࡍࡿྍ
⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋಖㆤ⪅ࡀᏊ࡝ࡶࡢ⾜ືࢆつ
ไࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪⿕ᐖࣜࢫࢡ㸪୙Ᏻࢆపῶࡍࡿࡢ
࡟ᐇ⾜ࢥࢫࢺࡀపࡃ㸪᥇⏝ࡋࡸࡍ࠸᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ
ࣜࢫࢡ࡬ࡢᑐฎຠᯝᛶࡀ㧗ࡃㄆ▱ࡉࢀࡿ࡜ᑐฎ
ពᅗࡶ㧗ࡃ࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸦ᓥ⏣࣭Ⲩ஭㸪㸧㸪
┘ど࡜࠸ࡗࡓᡭẁࢆ㑅ᢥࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡶ࡜ࡶ࡜┘どࡣ⟶⌮ࡢୗ఩ᴫᛕ㸪ᡭẁ࡛࠶ࡿࡀ㸪
/\RQ㸦㸧ࡢゝ࠺Ᏻ඲ࡢࡓࡵ࡜࠸࠺ࠕ㓄៖ࡢ
㢦ࠖࢆࡶࡘࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪⟶⌮࡬ࡢᚿྥᛶࡀⓎ㐩࡬ࡢᝏᙳ㡪ࢆᐜ
ㄆࡍࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪Ⓨ㐩࡟ᝏᙳ㡪ࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆಖㆤ⪅ࡀᐇឤࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠋⓎ㐩ࢆඃඛࡋ㸪
⮬⏤࡟㐟ࡤࡏࡿࡇ࡜ࡀ⏕࿨࡬ࡢࣜࢫࢡせᅉ࡜࡞
ࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤ㸪⾜ືࢆ⟶⌮㸪つไࡍࡿࡇ࡜࡛ࣜ
ࢫࢡࢆపῶࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡢࡶ⌮ゎࡣ࡛ࡁࡿࠋ
ᐇド◊✲ࡶ㞵ᐑࡽ㸦㸧ࡢࢢ࣮ࣝࣉ௨እࡣᑡ
࡞࠸ࠋࡉࡽ࡞ࡿ◊✲㸪ㄪᰝࡢ㐍ᒎࡀᚅࡓࢀࡿࠋ
ᥦ ゝ
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࡣ㸪㏆࠸ᑗ᮶࡟ぶࡸᩍᖌ࡟
࡞ࡿ㟷ᖺ࠿ࡽࡶ㸪㐣๫࡞Ᏻ඲㓄៖ព㆑ࡀᏊ࡝ࡶ
ࡢ⾜ືࢆ⟶⌮㸪つไࡍࡿࡇ࡜㸪┘どࡸⓎ㐩࡬ࡢ
࣐࢖ࢼࢫᙳ㡪ࢆᐜㄆࡍࡿഴྥࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋࡇ
ࢀࡣ⌧ᅾࡢ㐣๫࡞Ᏻ඲㓄៖㸪ࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕యไ
ࡀ௒ᚋࡶ෌⏕⏘ࡉࢀࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ㸪᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡣ࠸ࡘࡶ኱ேࡀぢ࡚࠸
࡞ࡅࢀࡤ༴㝤࡞≧ែ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࠋᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡀ
㆙ഛဨࡢ㓄⨨࡟ࡘ࠸࡚ᖹᡂ  ᖺᗘᐇ⦼࡜ࡋ࡚
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ྡྂᒇᏛ㝔኱Ꮫᩍ⫋ࢭࣥࢱ࣮ᖺሗ
㸫 㸫
ሗ࿌ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛ࡣ㸪඲ᅜࡢᗂᑡ୰Ꮫᰯ࡛ 㸣
ࢆୗᅇࡿࠋࡑࡢ୍᪉࡛㸪୙ᑂ⪅ᑐ⟇࡜ࡋ࡚㜵≢
タഛࡸᕠᅇ࡜࠸ࡗࡓࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇ࢆ࡜ࡗ࡚
࠸ࡿᏛᰯ࣭ᅬࡣ 㸣࡟ཬࡪࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡟
࠶ࡗ࡚㸪⮬἞యࡸᏛᰯ࣭ᅬࡀࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕ᑐ⟇
ࢆ⦆࿴ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉㔪ࢆᥖࡆࡿࡇ࡜ࡣ♫఍࡟チ
ᐜࡉࢀ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 6NHQD]\㸦㸧
ࡀᥦၐࡍࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࢆ⮬⏤࡟⾜ືࡉࡏࡿࣇࣜ
࣮ࣞࣥࢪ࣭࢟ࢵࢬ㐠ືࡀ㠀㞴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏ
࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⾜ື࡟㧗࠸⮬⏤ᗘࢆㄆࡵ
ࡿᐙᗞࡣ㸪୙ಙࡢ┠ࢆྥࡅࡽࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
࡜ࡶࡍࢀࡤ㐣๫࡞ࣜࢫࢡᅇ㑊᪉␎ࢆ㑅ᢥࡋ
ࡀࡕ࡞᪥ᮏ♫఍࡟࠾࠸࡚㸪ಖㆤ⪅ࡀ㐣㔜࡞ಖㆤ
㈐௵ࢆ⫼㈇࠺ࡇ࡜࡞ࡃ㸪Ꮚ࡝ࡶࡀ┘どࡉࢀࡎ㸪
⮬⏤࡟㐟ࡪගᬒࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࠿ࠋࡇࡢⅬ
࡟ࡘ࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ≢⨥㸪஦ᨾ࡟㛵ࡍࡿ㛵ಀ┬
ᗇ➼ࡢ⤫ィ᝟ሗ㸪㈨ᩱ࠿ࡽලయⓗ࡟⪃࠼ࡓ࠸ࠋ
Ꮚ࡝ࡶ࡟㛵ࢃࡿ≢⨥࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪㆙どᗇᏊ࡝
ࡶ࣭ ዪᛶࡢᏳ඲ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ᭷㆑⪅◊✲఍㸦㸧
࡟ࡼࡿ࡜㸪ᑠᏛ⏕ࡢ≢⨥⿕ᐖࡣ⮬Ꮿ࠿ࡽ 㹼
P ࡢ⠊ᅖෆࡢ⿕ᐖࡀከ࠸ࠋ࠸ࢃࡺࡿ㏆ᡤ࡛Ꮚ
࡝ࡶ࡟㛵ࡍࡿ≢⨥ࡀ㉳ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡇ
ࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪┘ど࣓࢝ࣛ࡜࠸࠺᪉ἲࡶ࠶ࡿ
ࡀ㸪ఫẸࡢ୙Ᏻ࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᑠᯘ㸦㸧
࡟ࡼࡿ࡜㸪ఫᒃࡢ㛤ᨺᛶࡸᆅᇦࡢ஺ὶࡀಁ㐍ࡉ
ࢀࢀࡤ㸪ඹ᭷㡿ᇦࡀᵓᡂࡉࢀ㸪⮬↛┘どࡀ࠾ࡇ
࡞ࢃࢀࡿࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪㏆㞄ࡢ㜵≢ᛶ࡜Ᏻᚰឤࡀ
㧗ࡲࡿ࡜࠸࠺ࠋ㏆ᖺ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢኌࡀ㦁㡢ᢅ࠸ࡉ
ࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࢻ࢖ࢶ࡛ࡣἲᨵṇ࡟ࡼࡾ㸪
Ꮚ࡝ࡶࡢኌࢆ⎔ቃ㦁㡢࠿ࡽ㝖እࡋ࡚࠸ࡿࠋᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡢᑗ᮶ࡢࡓࡵ࡜࠸࠺฼௚ᛶࡀ㧗ࡲࡿ࡜㸪
ᑐฎ⾜ືពᅗࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࠋᆅᇦࡢ฼௚ᛶࢆ㧗
ࡵࡿࡓࡵࡢാࡁ࠿ࡅࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋᆅᇦ࡛Ꮚ࡝
ࡶࢆ⫱࡚ࡿ࡜࠸࠺ඹྠయឤぬࡣ㸪ᐙᗞ࡟࡜ࡗ࡚
஫ຓ㸪ඹຓ࡜࡞ࡾ㸪ಖㆤ⪅ࡢ㐣㔜࡞⮬ຓດຊ㸪
Ᏻ඲㓄៖ࢆ㍍ῶࡍࡿࡇ࡜࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡢᏳ඲࡟㛵ࡋ࡚ࡣ㸪≢⨥ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪
≉࡟஺㏻஦ᨾ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
㆙ᐹᗇ㸦㸧࡟ࡼࡿ࡜㸪ᑠᏛ⏕ࡢᏛᖺูṌ⾜
୰Ṛ⪅࣭㔜യ⪅ᩘࡣῶᑡഴྥ࡟࠶ࡾ㸪ᖹᡂ 
ᖺࡣ  ே࡛Ṛ⪅ࡣ ே࡛࠶ࡿࠋᑐ⟇࡜ࡋ࡚㸪
⏕ά㐨㊰࡬ࡢࣁࣥࣉ㸦ฝ㒊㸧タ⨨㸪Ṍ㌴ศ㞳ᘧ
ಙྕ࡞࡝ࡢ㐨㊰ᩚഛ㸪⮬ື㌴ࡢṌ⾜⪅⾪✺㜵Ṇ
⿦⨨ࡢຠᯝࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋᏛ⩦ࡢಶேᕪࡀ኱ࡁ
࠸஺㏻Ᏻ඲ᩍ⫱ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪஺㏻⎔ቃࢆᨵၿࡍ
ࡿࡇ࡜࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡢ⛣ື⮬⏤ᛶࡣ㧗ࡲࡿࡔࢁ࠺ࠋ
Ꮚ࡝ࡶࡀ㐟ࡪබᅬࡸᅬᗞ㸪ᰯᗞ㸪ࡉࡽ࡟ࡣᗯ
ୗࡸᩍᐊ࡛㸪ᖖ࡟኱ேࡢࠕࡲ࡞ࡊࡋࠖࡀྥࡅࡽ
ࢀ㸪㛵୚ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ㏆ᖺࡣ஦௳㸪஦ᨾࡔࡅ
࡛࡞ࡃ㸪࠸ࡌࡵࡢᮍ↛㜵Ṇࡶ┘どࡢ┠ⓗ࡜࡞ࡿࠋ
)HOVRQ㸦㸧ࡣ㸪㐓⬺⾜ືࡢᢚṆ࡟ࡣࠕ᭷⬟
࡞┘ど⪅ࠖࡢᏑᅾࡀ᭷ຠ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫᰯࡸ
Ꮚ࡝ࡶࡢ㐟ࡧሙࡀ⟶⌮ࡢࡓࡵࡢࣃࣀࣉࢸ࢕ࢥࣥ
㸦୍ᮃ┘ど᪋タ㸧࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺␃ពࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡿࠋ
௒ᚋࡶᏊ࡝ࡶࡢ㐟ࡧࢆᕠࡿᏳᚰ㸪Ᏻ඲࡟㸪኱
ேࡢ㛵୚ࡀồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋࡋ࠿ࡋ㸪࢔࣓ࣜ
࢝♫఍࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶ⟶⌮ࢆ᪥ᮏ࡛ࡶᮃࡴ⪅ࡣ
࠸࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋᕷẸࡀឤ᝟ⓗ㸪┤ほⓗ࡟ࣜࢫࢡ
ࢆุ᩿ࡍࡿࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼࡚㸪⌮ᛶⓗ㸪ศᯒⓗ࡞
ࣜࢫࢡᑐฎ࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪᝟ሗࢆⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀ௒ᚋࡢ◊✲࡟ồࡵࡽࢀࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
㞵ᐑㆤ࣭㰺⸨▱⠊࣭⳥ụᇛ἞࣭ᓥ⏣㈗ோ࣭ཎ⏣㇏
*36ࢆ⏝࠸ࡓᏊ࡝ࡶࡢᒇእ⾜ືࡢ᫬✵㛫
≉ᛶࡢᢕᥱ࡜኱ே࡟ࡼࡿぢᏲࡾάືࡢホ౯ࣛ
ࣥࢻࢫࢣ࣮ࣉ◊✲
㞵ᐑㆤ࣭⏿೔Ꮚ࣭⳥ụᇛ἞࣭ཎ⏣㇏ಖ
ㆤ⪅࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶ࡟ᑐࡍࡿ⾜ືつไࡢせᅉ࡜Ꮚ
࡝ࡶࡢ㐟ࡧ࡬ࡢᙳ㡪࡟㛵ࡍࡿᐇドⓗ◊✲̿Ⲉᇛ
┴ࡘࡃࡤᕷࡢ୍ᑠᏛᰯࢆ஦౛࡟̿㒔ᕷィ⏬ㄽ
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᪥ᮏࡢᏊ࡝ࡶࡣእ࡛⮬⏤࡟㐟࡭࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࠿㸦㸧
̿ ̿
ᩥ㞟
࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ➨ᅇ ᗂඣࡢ⏕
ά࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࣋ࢿࢵࢭᩍ⫱⥲ྜ◊✲ᡤ
㐲⸨⸅ࣜࢫࢡ♫఍࡜┘ど♫఍̿Ᏻᚰ Ᏻ࣭඲
ࡢࣃࣛࢻࢵࢡࢫ̿Ꮫ⾡ࡢືྥ
)HOVRQ0&ULPHDQG(YHU\GD\/LIHUGHG
6$*(3XEOLFDWLRQV,QFᏲᒣṇヂ
᪥ᖖ⏕άࡢ≢⨥Ꮫ᪥ᮏホㄽ♫
⏿೔Ꮚ⫱ඣ⎔ቃ ᑠಛㅬ஧࣭ᓥ⏣㈗ோ
⦅≢⨥࡜ᕷẸࡢᚰ⌮Ꮫ̿≢⨥ࣜࢫࢡ࡟♫఍
ࡣ࡝࠺࠿࠿ࢃࡿ࠿̿SS໭኱㊰᭩ᡣ
᪥ẚ㔝ឡᏊ࣭ຍ⸨ㅬ௓࣭ఀ⸨ிᏊ,&ࢱࢢ࡟
ࡼࡿࠕᏊ࡝ࡶぢᏲࡾ ࠖࢩࢫࢸ࣒̿┘ど♫఍ࡢ᝟ሗ
ᢏ⾡̿ࢪ࣮ࣕࢼࣝࠕ㞟ᅋຊᏛ ࠖ
ຍ⣡ᐶᏊᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡢຠᯝ
ⓗ࡞ඹ᭷ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ̿00560LQG0DSDQG
5HOLHI6\VWHPࡢ㛤Ⓨ࡜ࡑࡢ౑⏝ឤ࡟ࡘ࠸࡚̿
ᩍ⫱᝟ሗ◊✲
ᮌᮧᓧ௓࣭ᯇᮏ༟ே࣭▮⃝ḈᏊ࣭ᫍ㔝෸୍࣭ᮤ᪼ጲ࣭
὾୰㞞ಇᒇෆ఩⨨᳨ฟࢆ฼⏝ࡋࡓᏊ࡝
ࡶぢᏲࡾࢧ࣮ࣅࢫࢩࢫࢸ࣒᝟ሗฎ⌮Ꮫ఍ㄽᩥ
ㄅ
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